


























































































高田美穂 ･山地雅子 ･出石啓治 ･杉本幸雄 ･















































の相 (retching)とそれ に引 き続 く吐出の相
(expulsion)に分けられる｡ 数年前､我々は､本研














































平成7年 12月1日 (金)午後 1時からメルパル
クOKAYAMA郵便貯金会館において､岡山県新
技術振興財団との共催で開催された｡
